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RESULTATS DU TRAITEMENT 
DE L'ARTHRITE SUPPUREE DE L'ARTICULATION 
INTERPHALANGIENNE DISTALE CHEZ LES BOVINS 
PAR RESECTION DE L'ARTICULATION 
K. NUSS 
Chirurgische Tierklinik der Universität München, Veterinärstraße 13 D-8000 München 22. 
RESUMES 
S u r 7 ans, 281 cas d ' a r t h r i t e sept ique de Γ a r t i c u l a t i o n in te rpha lang i enne d is ta le on t ete t ra i tes par la resect ion de Γ a r t i c u l a t i o n . Pour reposer l ' a r t i cu l a -
t i on a t t e in t e , l ' ong lon sain e ta i t couver t d 'une prothese me ta l l i que ma in t enue par deux pinces. 6 a n i m a u x necessiterent l ' a m p u t a t i o n dig i tee u l t e r i eure -
ment . S u r les 275 malades restants , 236 (85,8 %) furen t guer is . l i s recouvra ient en general une bonne sante 38 j o u r s apres l ' i n t e r v en t i on ; la p la ie e ta i t 
t o t a l emen t guerie en 56 j o u r s . E n moyenne, 4,2 bandages ont ete necessaires. Apres une annee, 46,6 % des an imaux ont ete abat tus ; les 53,4 % restants 
ont p u e t r e observes, 30,3 % pendant p lus de 2 ans, 18,0 % d u r a n t p lus de 3 ans, 6,4 % plus de 4 ans et 6,4 % p lus de 5 ans. Apres l ' i n t e r v en t i on , 45,5 % 
des vaches eta ient au mo ins une fois gestantes, 29,3 % p lus i eurs fois et on t eu une gestat ion norma le . Plus de la mo i t i e des vaches (53,7 %) on t re t rouve 
ou a m e l i o r e leurs per formances la i t ieres apres l ' i n t e r v en t i on Sur 39 an imaux , ce fu t u n echec. I i s präsenterent soit des comp l i ca t i ons d u r a n t la c icatr isa­
t i on , p lu s i eu r s onglons etant a t t e in ts ou une au t re ma lad i e s 'etant developpee. De p lus , la p l u p a r t de ces pat ients f u r en t abat tus sur la base de considera­
t ions economiques ( infert i l i te . . . ) . A la f i n de l 'e tude, 27,3 % des an imaux eta ient t ou j ours ut i l i ses . 71 etaient c l i n i quement et rad i og raph iquement suiv is 
d u r a n t 35 j ours ä 6 ans apres l ' i n t e r v en t i on . La mo i t i e des an imaux suiv is (49,3 %) presenta ient des sabots no rmaux ; 39,4 % m o n t r a i e n t quelques anoma­
lies des sabots pouvant en t ra ine r la perte d u tendon fiechisseur p ro f ond . Cependant l eurs p roduc t i ons ne fu ren t pas alterees. 
Resection of the distal interphalangeal jo int in bovine. Α study of 281 cas. By Κ. Nuss. 
D u r i n g a t ime p e r i o d of seven years 281 cas o f sept ic a r t h r i t i s o f the d i s t a l in terpha langea l j o i n t were t rea ted by j o i n t resect ion. To rest the af fected 
c l aw the hea l thy c law was covered w i t h a doub le c l ipped me ta l shoe. Six an ima l s needed d i g i t a l a m p u t a t i o n later. F r o m the r ema in ing 275 pat i ents , 236 
(85,8 %) were released as hea l thy . They recovered usua l l y 38 days post op ; the surg ica l w o u n d healed complete ly w i t h i n 56 day. A mean o f 4,2 bandages 
were necessary, a f t e r one year 46,6 % of the an ima ls had been s laughtered ; on the o ther hand, 53,4 % cou ld be kept i n p r o d u c t i o n f o r longer than one 
year, 30,3 % for m o r e than 2 years, 18,0 % m o r e than 3, 6,4 % m o r e than 4 and 6,4 % m o r e than 5 years. A f t e r surge ry 45,5 % of the cows we r e g r a v i d 
at least once, 29,3 % several t imes, and had a n o r m a l p a r t u r i t i o n . M o r e than ha l f of the cows (53,7 %) reached o r even i m p r o v e d the i r usua l m i l k y i e ld 
post op. 39 an ima ls were t rea ted unsuccesstu l ly . They had e i ther comp l i ca t i ons d u r i n g the hea l ing phase, several c laws were af fected o r another systemic 
disease occured . Ove ra l l mos t of the pat ients we re s laughtered on an economic basis because of i n f e r t i l i t y o r r e laps ing d i g i t a l disease. At the end o f the 
s tudy, 75 o f 275 cows (27,3 %) were s t i l l be ing used. Of these, 71 an ima l s were c l i n i c a l l y and radi©graphically f o l l owed up i n a t ime p e r i o d f r o m 35 days 
to 6 years af ter the surg i ca l i n t e r v en t i on . H a l f o f the an ima l s f o l l o w e d up (49,3 %) had physio log ica l ly-shaped hooves ; 39,4 % showed s l i gh t hoo f abnorma­
l i t ies w i t h upwards - tu rn ing o f the af fected c l aw f o l l o w i n g loss o f the deep f l exor tendon. However , th i s d i d not reduce the i r p r o d u c t i v i t y . The surg i ca l l y 
t reated hoo f is emp loyed on ly to a ce r ta in degree f o r we i gh tbea r ing b u t w i t h a d d i t i o n a l use i t w i l l prevent over load of the c o n t r o l a t e r a l hoof. 
Klauengelenkresektion beim Rind. Eine Analyse von 281 Fällen. Von K. Nuss. 
I n e inem Z e i t r a u m von sieben jähren w u r d e bei 281 Rindern, die an e iner A r t h r i t i s des Klauengelenkes Litten, die Resekt ion des e r k r a n k t e n Gelenkes 
durchgeführt. V o n diesen Pat ienten konnten 236 ( = 84 %) gehei l t we rden ; sie w a r e n nach 38 Tagen lamhe i t s f r e i , die Opera t i onswunde w a r nach 56 Tagen 
vollständig abgehei l t . E i n Jahr post ope ra t i onem befanden sich noch 53,4 % der T ie re i n N u t z u n g ; nach zwei Jahren lebten noch 30,3 %, nach d r e i noch 
18,0 % ; 6,4 % der R inde r konn t en länger als v i e r u n d 2,4 % länger als fünf Jahre genutzt werden . Demgemäss w u r d e n nach der Behand lung 45,5 % der 
Kühe mindestens e inma l , 29,3 % mehrma l s trächtig. N i c h t gehe i l t t we rden konnten 39 Tiere . Be i ihnen k a m es entweder zu K o m p l i k a t i o n e n der Wundhe i ­
lung , oder die E r k r a n k u n g we i t e r e r K l auen bzw, das H i n z u t r e t e n e iner O r g a n e r k r a n k u n g (Endomet r i t i s , Leberdystrophie ) w i r k t e s i ch s ich negat iv auf 
die He i lungstendenz aus. Den H a u p t a n t e i l an den Abgangursachen der gehei l ten T iere machten Störungen der Fertilität u n d , an zwe i ter Stel le, erneut 
aufgetretene K l a u e n k r a n k h e i t e n aus. Be i 71 Pat ienten konnte i nne rha lb des Ze i t raumes von dre i Mona t en u n d sechs Jahren post opera t i onem eine k l i n i s ­
che u n d röntgenologische Nachun t e r suchung vo rgenommen werden . Be i 49,3 % dieser T iere w a r d ie oper i e r t e K laue i n F o r m u n d S te l lung phys io log isch ; 
39,4 % wiesen ger inggradige , die übrigen deut l i che Fehls te l lungen auf. Gemäss röntgenologischem B e f u n d er fo lg te die knöcherne A n k y l o s i e r u n g zwischen 
dem siebten u n d zwölften Monat p o s t o p e r a t i v ; von 46 T ieren, die nach mehr als 12 Mona t en postoperat iv nachunte rsucht w u r d e n , wiesen 41 (89,1 %) 
eine vollständige Ankylose auf. D u r c h K lauenge l enkresek t i on kann die e r k r a n k t e K l aue e rha l t en we rden . De ra r t behandelte T i e re haben i m Verg l e i ch 
zur Behand lung d u r c h A m p u t a t i o n eine verlängerte N u t z u n g s d a u e r ; auch s ind Weidegang u n d H a t l u n g auf Spal tenboden w e i t e r h i n möglich. 
Revue Med. Vet., 1989, 140, 8-9, 689-690 
690 N U S S (Κ.) 
L 'a r thr i t e suppuree de l ' a r t i cu la t i on interphalangienne 
distale represente 1 ä 3 % des maladies des onglons des 
bovins. Dans les c l iniques specialisees, cette proportion 
peut atte indre 10 % ou plus. E n regle generale, l 'a f fect ion 
apparai t comme une compl i ca t ion d 'un ulcere de la sole 
(ulcere de Rusterholz) . De maniere moins frequente, eile 
peut etre la consequence de blessures du s i l lon coronaire 
ou d' infections hematogenes. 
Le point de depart le p lus frequent est l 'u l ce ra t i on de 
la sole observee sur 53 % des onglons atte ints. Avec les 
pododermatites septiques, eile est ä l 'or ig ine de l ' a r th r i t e 
dans 85 % des cas. 
Les donnees anatomiques relatives aux structures syno­
viales de l 'onglon des bovins permettent , dans une large 
mesure, d 'expl iquer la sensibi l i te de cette a r t i cu l a t i on ä 
l ' in fect ion. 
S u r u n cliche radiographique, l 'elargissement de l ' inter-
ligne a r t i cu la i r e est caracter ist ique. On reconnait egale-
ment la tumefact ion prononcee des tissus mous et les pro­
duct ions osseuses de la seconde phalange (paturon). E n 
vue laterale, on discerne plus aisement Γ Osteolyse dans 
la zone ζ du tuberculum floxorium et de l'os sesamo'ide. 
Par le biais d'une amputat ion haute, la fonction du mem-
bre peut etre en general recuperee. Cependant i l n'est plus 
possible de laisser les an imaux au päturage ou sur u n sol 
ä clayettes. I is doivent done etre abattus assez rapidement, 
entre 13 et 16 mois apres l ' amputa t ion . De ce fait , nous 
l im i tons les indicat ions de l ' amputa t i on aux cas oü la 
conservation de l 'onglon n'est plus possible pour des r a i -
sons medicales. Dans tous les autres cas, nous preferons 
prat iquer la resection de l ' a r t i cu la t i on interphalangienne 
distale. A notre avis, ce procede est aussi indique si, lors 
d 'ablat ion du sesamo'ide, i l existe une possibi l i te d ' a r th -
r i te infectieuse in tercurrente . 
Dans le bu t de suivre r e vo lu t i on de patients tra i tes par 
la resection de cette a r t i cu la t i on , nous avons su iv i 
281 bovins qu i ont ete operes sur une periode de sept ans 
dans notre c l inique. En ce q u i concerne l'äge des patients, 
21,4 % avaient 3 ans, alors que Tage moyen etait de 5,5 ans. 
E n ce qu i concerne les effets de la gestation, l 'a f fect ion 
apparai t f requemment dans les t ro is premiers mois q u i 
suivent le velage (33,7 % des animaux) et sur les par tur i en-
tes de poids eleve (23,7 % des sujets). 
La technique chirurg ica le consiste en une incis ion cuta-
nee en cöte de melon, qu i pa r t au dessous de l ' ong lon 
accessoire, jusqu 'au travers d u s i l lon coronaire et q u i 
englobe les tissus necroses dans la region de la sole ou de 
la paro i . On change de b i s t ou r i avant l 'enlever le tendon 
flechisseur d is ta l p ro fond ä la faveur d'une inc is ion de la 
gaine du tendon. L'avantage de cette approche p lanta i re 
est de procurer une v is ion tres large de toute la zone ope-
ratoire . Dans u n premier temps, le cart i lage a r t i cu l a i r e 
est enleve grace ä une fraise commandee par u n m o t e u r 
ä air comprime. Puis l'espace art icula ire est abrase de par t 
en par t de la face palmaire ou p lanta i re jusqu 'au s i l l on 
coronaire dorsal qu i est egalement perfore. L ' ouver ture 
dorsale est elargie en entonnoir . Le succes de l ' operat ion 
est condit ionne par l ' e l im ina t i on complete de tous les tis­
sus mous et de l'os atte ints par le processus infectieux. 
La plaie n'est pas suturee ; elle est comblee par une com-
presse imbibee d'iode et u n bandage impermeable est mis 
en place sur le membre atte int . Pour prevenir tout depla-
cement dorsal de l 'onglon, une pro these est placee sur l 'on­
glon sain. La surelevat ion de ce dernier met en decharge 
l 'onglon ope re. 
E n moyenne, la duree de 1'hospitalisation est de 14 j ours 
apres 1'intervention. Duran t cette periode, la plaie, en par-
t i cu l i e r en regard de l'os atte int , est recouverte d 'un t issu 
de granula t ion . 
E n regle generale, on note une legere bo i ter ie qu i est 
encore bien nette sur quelques animaux. 
Au bout de 21 j ours supplementaires, les animaux ne 
presentent plus de bo i ter ie et la plaie est recouverte de 
corne 52 j ou rs env i ron apres l ' in tervent ion . 
Des compl icat ions ont ete rencontrees sur 61 animaux. 
La plus frequente consiste en u n ulcere de la sole sur l 'on­
glon contro- lateral , q u i s'est forme sous la prothese. Fis-
tules et sequestres peuvent etre d 'o rd ina i re el imines par 
des curetages de la plaie. E n depit de ces complicat ions, 
22 animaux ont pu etre gueris. Les 39 autres (13,9 %) ont 
ete abattus. 
Pour ce qu i est des resultats ä long terme, la raison la 
plus frequente pour laquelle les animaux ont ete el imines 
quelques annees apres l ' intervent ion, a ete une in fer t i l i t e . 
La propor t i on d'affections persistantes ou recurrentes sur 
les onglons incite ä bien circonscrire les indications de l ' in­
tervent ion ch i rurg ica le . Un examen des autres onglons et 
des autres systemes (hepatopathies, gestation...) doi t etre 
systematiquement conduit . 
Sur les 281 patients pr is en compte, nous avons pu sui­
vre aux plans c l in ique et radiographique 71 d'entre eux 
durant sept ans. Dans 49 % des cas, l 'onglon opere pre-
sentait une forme et une pos i t ion physiologique. Dans 
39 % des cas, une legere inc l ina ison dorsale a ete relevee 
et dans 12 %, cette dev iat ion etait p lus accentuee. L'on­
glon opere peut done etre prat iquement reconstitue et 
re trouver sa forme or ig inel le et de ce fait , supporter l 'on­
glon contra la tera l , ce qu i evite une usure excessive de ce 
dernier. A ins i , 1'animal peut etre ma in t enu au päturage 
ou sur des sols ä clayettes. 
L'ankylose a r t i cu la i re appara i t entre 7 et 12 mois. Sur 
46 animaux qu i furent radiographics apres le dixieme mois 
qu i sui t l ' in tervent ion, l'espace de resection etait comble 
chez 41 d'entre eux, soit 89 % des cas. 
D'apres la l i t t e ra ture , et notre propre experience le 
conf irme, les avantages economiques sont en faveur de la 
resection a r t i cu la i r e plutöt que de l ' amputa t i on . E n 
moyenne, les animaux peuvent etre gardes 18 ä 20 mois 
apres l ' in tervent ion. L 'observat ion d 'un plus grand nom-
bre de velages et de mei l leurs rendements lai t iers permet 
de conclure que cette intervent ion est interessante au plan 
economique. 
